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I D E A R I O po, le cercan en Murvíe 
dro los moros valencianos, 
La S o l í deidad otra arenga a los suyos. 
- -i ien la que tampoco entran 
Je JaS CiaSe/ jlas grandes palabras tradi-
"""" t i I cíonales históricas. «Des-
Yo, en los ratos ^ solê  ; terrados somos_les dice_ 
dad que he podido dedicar|en tierra a.ena< Ahora 
al estudio, he tenido uno 
de mis mejores goces inte-
lectuales aplicando esta 
doctrina del materialismo 
histórico a la interpreta-
ción de los hechos más 
grandes y más gloriosos 
de nuestra España, y he 
llegado a conclusiones co-
mo ésta, por ejemplo, di-
cho sea con todo el respe-
to que merece la excelsa 
figura a que me voy a re-
ferir. Yo he visto más cla-
ra la interpretación de la 
magnífica epopeya cidia-
na, mác claro que en el ad-
mirable y extraordinario 
estudio que a este singular 
personaje consagró el egre-
gio catedrático Menéndez 
Pidal en aquél maravilloso 
Poema de Mío Cid, en el 
que el sentir popular, el 
donaire popular, van poco 
a poco trazando de la ma-
nera más pintoresca y más 
bella la psicología de uno 
se 
va a ver quién es el que 
sabe ganarse la soldada*. 
Y cuando los moros quie-
ren quitarle a Valencia, 
que acaba de conquistar, 
ninguna de esas grandes 
palabras grandilocuentes 
que luego figuran en las 
historias, la misma senci# 
Hez descarnada, la misma 
naturalidad, el mismo ejem-
plar realismo castellano: 
«Todo lo que poseo lo ten 
go delante. Con grandes 
afanes gané a Valencia, 
que hoy es mi heredad; no 
he de dejarla mientras vi-; 
va». Y, dirigiéndose a su 
mujer y sus hijas, que es-
tán en el castillo próximo, 
añade: «Ahora me verán 
lidiar; ahora van a ver por 
sus propios ojos cómo se 
gana el pan». Este era el 
Cid; llevaba en una mano 
la tizona para combatir y 
en la otra mano las am 
plias alforjas para recoger, 
dejos héroes de inflü,o y así sin poes£aéplca> pe, 
iro con nervio y con mús-
I culo, iba haciendo la Pa-
tria, de la misma manera 
que los pobres obreros 
más decisivo de nuestra 
Historia. 
Todas las escuelas tradi-i 
cionalistas, lo mismo las 
políticas que las históricas 
y sociales, han cifrado en 
esta extraordinaria figura 
del Cid todo lo que hay a 
Cordialidad 
Todavía no hemos leído un discurso del se* 
ñor Lerroux en que no nos hable de la pacifu 
cación de los espíritus y de la cordialidad re* 
puhlicana. 
Rodrigo Soriano, Franchy Roca y un buen 
número de periódicos afectos al régimen, nos 
invitan diariamente a una inmediata cordiali-
dad entre los republicanos españoles. 
Algunos políticos, sinceramente republica-
nos, no se explican porqué el partido republi-
cano histórico—el partido cuyo caudillo es el 
señor Lerroux no se halla incluido en la fede-
ración de izquierdas. 
También nosotros lamentamos profunda-
mente que las actuales luchas entre republica-
nos produzcan el regocijo de los monarquizan-
tes. Por nosotros desde mañana sería un hecho 
el frente único de los republicanos contra la 
reacción. De propio intento hemos procurado 
que la palabra republicanos salga en negritas. 
¿Porqué? May sencillo: opinamos que la 
cordialidad entre los núcleos republicanos es-
triba en que exista una verdadera afinidad en 
ideas; no en rótulos. 
Y aquellos ciudadanos sinceramente repu-
blicanos, que lucharon denodadamente por 
inutilizar a los esbirros primorriveristas, a los 
cabos de somatén y a los conservadores histó-
ricos, no van a cometer la ligereza de cogerse 
del brazo de sus eternos enemigos, tan sólo 
porque éstos hayan tenido la osadía de inserí" 
birse en partidos de rancio abolengo republica-
no... aunque a estas horas les quede tan sólo la 
ranciedad y el abolengo, naufragando el repu-
blicanismo. Y de este naufragio tan sólo existe 
un superviviente: el rótulo... 
E M I L I O B U R O E S M A R C O 
maestro'[¡íiBar3 0íitial(li!(flirao8li-co era un gran 
proclamaba que la socie-
dad, en vez de componer-
se de dos clases únicas, 
antagónicas, era una gra- LegiSiaClOll P e M e 3 aCCÍflBUiei 
duación de clases y que ,. del M O 
nunca, realmente, se po-j Habienao de entrar en viáor 
día decir que había habido en primero del p r ó x i m o abril 
un Estado Órgano de una las nuevas disposiciones refe-
SOla clase dominante. rentes a tan interesante mate-
Hay la lucha de clases; r ía, esta C á m a r a pone en cono-
i . t . - ^ u i „ « « i - cimiento de sus electores con-pero también hay la s o l í - . • . i -Í tnbuyentes a quienes interesa, 
dandad de las clases, por- aláunog de los extremos maj 
que, incluso para comoa- importantes ^ue conviene ten-
tir, para pelear, hay que é a n presente, para evitarles los 
tener un plano común. Ya perjuicios aue pudieran irro-
lo dice El Romancero: .dárseles . 
} A partir de dicha fecha todo 
' patrono c(ue no esté a seáutado 
tendrá c(ue ser asegurador de 
Bernardo estaba en El C a r p i ó 
y el moro en el A r a p i l ; 
como h a b í a r ío por medio 
no p o d í a n combat i r . sus pro p íos riesgos, const i tu-
H yendo el capital necesario para enry üeorge, el ilustre f i i r J 
, n . *¿ . Ia renta çtue habrá de pagarse 
con motivo de los accidente» 
que la L e y determina. E l pa -
trono (jue esté asegurado ep. 
autor de Progreso y M se 
ria, era candidato a la Al-
caldía de Nueva York y 
acudió en defensa de su 
candidatura a un gran co-
micio, y de toda la sala 
salió a su encuentro este 
gran clamor: «jViva el 
amigo de los obreros!» 
Mas él interrumpió: «No 
una C o m p a ñ í a puede, s e ¿ ú n l a 
orden de 1 1 de marzo, interesar 
de los aseguradores c(ue l e pro-
rroguen el seguro hasta f in de 
a ñ o en las condiciones q u e 
proceden. 
E l patrono que no ten^a se-
guro a l á u n o , puede hacer u n a 
SOy el amigo de los obre | de estas tres cosas: asegurarse 
ros; SOy el amigo de todos !en una C o m p a ñ í a , asegurarle 
jen la C a j a N a c i o n a l o consti-los hombres.» IgualmenteI 
nosotros somos los ami-
cuando parece en sus huel' 
gas y en sus luchas que no 
piensan en nada más que . 
en las horas y en el saia, las burguesías dormitarían 
revolucionar la técnica, 
posteriori de ideología en u u. t . . „ 5ia ^ rl0 van haciendo la nueva 
la Historia de España; to- < -j j i jrt, . H ' . . humanidad y la nueva cî  ao lo que hay a posteriori i „ 4 i á „ / > 4 A , í j - i . » , , , , vilización. ae idealidad, de propósi-
tos transcendentales, todo 
io que hay de esto a pos-
teriori en la Historia de 
España. |Qué diferente la 
f>gura del Cid vista en la 
corriente viva y fluyente 
de este manantial hermo-
so de la musa popular! Sa-
le el Cid de Burgos; se 
entra por tierras de Casti* 
"a; riñe el primer comba-
Je; se despide de su amigo 
^ínaya que parte para 
UstüMa gentil, y no le 
Aabla ni de la religión, ni 
ê la patria, ni de ninguno 
ív esos grandes motivos 
teológicos que luego apâ  
'ecen a posteriori como la 
^terminación de una pô  
«fca. Le dice: «Búscanos 
donde os informen que 
¿Qué hay en el fondo de 
la lucha de clases? Yo he 
oído a algunos demócra-
tas, a algunos republica-
nos, decir que ellos profe-
san un socialismo sin lu-
cha de clases. Para mí un 
socialismo sin lucha de 
clases no tiene ni sentido 
económico, ni sentido ju 
rídico, ni sentido moral. 
Una masa obrera sin con-
ciencia proletaria, sería 
tanto como una masa in 
forme de esclavos. La lu-
cha de clases es un agente 
del progreso económico, 
un estímulo del progreso 
jurídico. A la lucha de cía 
ses se debe la transforma-
ción de los Códigos que 
vienen, o venían, perpe-
j^damos. De espada y defraudo durante lustros y 
anza hemos de valemos; "lustros la monstruosa in-
e otra suerte esta escasa justicia del Derecho roma-
tanta n0 n0S daría lo bas-!rio· Sin la lucha de clases. e Para vivir.» 'que produce entre otros 
Cuando, 
en la rutina y en el estan 
camiento. La lucha de cla-
ses renueva las ideologías 
jurídicas, transforma los 
procedimientos industria-
Jes y a la vez crea una mo-
ral nueva que rechaza los 
viejos y absurdos impera-
tivos. La lucha de clases 
es la escuela del heroísmo 
obrero; el obrero se forja 
en la lucha de clases como 
el soldado se forja en la 
guerra. Merced a ella, de 
las masas de sometidos y 
explotados salen esas mi-
norías selecta .̂, inteligen-
tes y abnegadas, que, en 
su lucha con todos los vie-
jos prejuicios tradicionales 
e históricos, llegan en oca-
siones hasta el prodigio, 
porque tienen, han tenido 
y todavía tendrán ante 
ellos la pedantería cientí-
fica, la superstición reli-
giosa, la habilidad de los 
hombres de Estado, las 
argucias de los legulebos 
y, además, tienen que He 
var a retrancas la propia 
: tu ír una Mutual idad. 
C o m o dado el poco tiempo 
gos de los obreros, pero)qaetestaWa^de abriljSe. 
I 
corrido el tiem-4efectos inmediatos el detinercia obrera, el sentido 
u 
conservador de las muche-
dumbres, el atavismo gre-
mial y corporativo de las 
grandes organizaciones, y, 
a pesar de eso, gloriosa-
mente, han ido abriendo 
cauces al nuevo Derecho, 
incluso en aquellas orga-
nizaciones más pétreas, 
más resistentes. 
Hay, pues, el materialis-
mo histórico y la lucha de 
clases, la determinación 
económica de los progre 
sos sociales; pero hay tam-
bién el heroísmo, e! sacri 
ficio, la abnegación, el en-
tusiasmo; hay los factores 
ideológicos que aunque 
determinados por las con-
diciones económicas, des-
pués reaccionan sobre ellas 
y en un plano, no diré su-
perior, pero sí distinto 
son como la flor y el pena-
cho de los grandes movi-
mientos ascensionales de 
las civilizaciones huma-
nas. Hay la lucha de cla-
ses, pero hay más que la 
lucha de clases; hay tam-
bién la solidaridad de las 
clases, Jaurés, que, ade-
más de ser un gran políti-
somos amigos de todos 
los hombres. Llevamos en 
el alma muchos de nos-
otros el dolor proletario, 
pero nos rebasa igualmen-
te en el corazón el dolor 
humano social, que es lo 
que hace de la causa obre-
ra, elevándola y dignífi 
cándola, la causa de la 
humanidad. 
Si la causa obrera, la 
verdadera causa obrera es 
la causa de la Humanidad, 
la verdadera causa de la 
Humanidad no puede me-
nos de ser la causa obrera. 
ALVARO DE ALBORNOZ 
rá dif íci l la rea l i zac ión de cual-
quiera de las resoluciones que 
se adopten, lo m á s hacedero 
para el patrono que no esté 
asegurado será inscribirse en 
l a C a j a Nac ional , bien s in ob-
s e r v a c i ó n alguna, bien i n d i -
cando que lo hace a reserva de 
adherirse a la Mutual idad que 
él pueda constituir con los de-
m á s patronos. 
,. -
E s t a r suscrito a 
República 
Vendo casa 
n ú m e r o 48 , calle R a m ó n y Cajal , 
frente nuevo Banco E s p a ñ a . — D i r i -
girse pr imer piso. 
T A R J E T A S de V I S I T A 
se hacen en ia imprenta ele 
este nerinJic .o 
es tener la certeza de es-
tar a l corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros o í i~ 
c íales , conflictos sociales 
obreros, asuntos p o l í t i -
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
República 
e l per iódico de mayor t i -
rada en la provincia, ea 
a la vez el de m á s amplia 
iníortnaciót) . 
¡Lea V d . «Repúbl i ca* 
La Constancia 
Compañía Anónima de Seguros 
necesita delegados comarcales en la provincia de 
Teruel, muy bien retribuidos 
Sub-Dirección: TORRES QUEVEDOS. 12 
Tdéíono 54-92 - ZARAGOZA 
R E P U B L I C A 
Tribunales 
VIST-A C A U S A C O N T R A L A S 
M U J E R E S Q U E A S A L T A R O N 
\ l N A Y U N T A M I E N T O 
.tfJLy^r se v i ó la causa seguida 
contra cuatro vecinas <Iel pue-
blo de Fuentes Claras , por des-
acato a la autoridad. 
Como oportunamente dimos 
cuenta, en Fuentes C l a r a s K u -
bo en octubre ú l t i m o unos des-
órdenes motivados por u n re-
parto municipal y por la forma 
en c[ue se c o n s t r u í a n las escue-
¿Ivas, acusadas, cine son M a r í a 
Teresa R a n d o , T r i n i d a d A b a d , 
J o s e í a L á z a r o y A d o r a c i ó n 
M a r t í n , desobedecieron a la 
autoridad municipal y a la da-
beza de u n é r u p o irrumpieron 
en el Ayuntamiento , causando 
deterioros en el mobiliario, re-
s i s t i é n d o s e a abandonar el lo-
ca l y su actitud airada. 
E l fiscal, çíue en u n principio 
solicitaba dos meses de arresto 
y 125 pesetas de multa, consi-
deró los.hecbos de desórdenes 
pilblicos, retirando la acusa-
c i ó n . 
L a defensa, encomendada al 
s e ñ o r R i v e r a , so l i c i tó la abso-
l u c i ó n . 
Escenario: Griegos; pueble-
cito enclavado en la S ierra de 
mrracin. 
U n a nocke luminosa del mes 
de julio. U n tenorio c(ue escala 
una casa y penetra en la habi -
t a c i ó n en donde duerme una 
mujer, a c(uien hace proposi-
clones desbonertas. L a mujer 
cíue, lo rechaza y denuncia el 
hecho a la autoridad. 
H e açtuí la otra causa cfue 
ayer se v i ó en la Audienc ia , 
por delito de allanamiento de 
morada. 
E l í j sca l p id ió para el poco 
afortunado don J u a n la pena 
de Z meses y u n día de arresto 
mayor, como castigo a su deli-
to y para ctue aprenda a no 
meterse en la casa ajena a la 
u n a . de la madrugada, aunque 
sea para darle u n recado a una 
f é m i n a cfue se ha l la acostada. 
L a defensa, a caréo del s eñor 
M a r i n a , p i d i ó l a a b s o l u c i ó n 
de su patrocinado. 
E s t a m a ñ a n a se vieron otras 
dos causas, u n a de Terue l , por 
injurias , contra Inocencio G a s -
c ó n , y otra por lesiones, contra 
J u a n Marco G o n z á l e z y F r a n -
cisco Pérez L ó p e z , de T o r r e los 
Nebros. 
E n la primera actuaron los 
letrados don L u i s Feced y don 
J o a q u í n J u l i á n y en la secunda 
don Pedro Feced y don J o s é 
M a r í a R i v e r a , defensor y a c u -
sador, respectivamente. 
Quedaron conclusas p a r a 
sentencia. 
LOS EXtURSIONISTAS l l t-
CAIjj A TEHIM 
La e x c u r s i ó n organizada por el 
Consejo prov inc ia l de 1.0 e n s e ñ a n -
za y subvencionada por el Min i s t e -
rio de A g r i c u l t u r a ha l legado a Te-
ruel . 
El recorr ido verificado ha sido 
Teruel-Cuenca-Albacete, J a é n , Gra-
nada, Guadix-Lorca-Murc ia , E lche-
Al ican te , G a n d í a - V a l e n c i a y Te-
rue l . 
Los excursionistas durante todo 
el t rayecto han admirado los varia-
dos paisajes, unos m o n ó t o n o s , otros 
bellos-y otros maravil losos. 
Han visitado la Granja A g r í c o l a 
de J a é n , la E s t a c i ó n Superior de 
sericicultura de M u r c i a , La Granja 
naranjera de Burjasot, monumentos 
a r t í s t i cos como la A lhambra , el Pa-
lacio de Carlos V , la Cartuja, la 
Lonja, etc., han admirado las vegas 
granadinas, las palmeras de Elche 
( c é l e b r e huerto del cura) , huerta 
murciana, huerta de G a n d í a , huerta 
valenciana, los Viveros de V a l e n -
cia y los extensos olivares andalu-
ces. 
Ha sido una e x c u r s i ó n en la cual 
ha existido cordial!.Isd entre inspec 
tores, maestros y n i ñ o s , y ha pre-
dominado su c o m ú n ideal , el de l le-
var a l alma de los n i ñ o s ese fervor 
y entusiasmo hacia lo be l lo , hacia 
lo sublime, hacia el campo, para 
compenetrarle con él y hacerle su 
admirador . 
Han sido objeto de agasajos por 
parte de los c o m p a ñ e r o s : en J a é n 
se les s i rv ió a los n i ñ o s una sucu-
lenta comida en la Cantina escolar 
y fueron muchos los actos de s im-
pa t ía y afecto que se les t r i b u t ó . 
En Va lenc ia , en la Casa de A r a -
g ó n , iue ron recibidos por la Junta 
directiva y los socios, dando mues-
tras de s a t i s f a c c i ó n y a l eg r í a por 
tener a su lado a sus compatr iotas. 
Han visitado centros educativos; 
la Escuela Mate rna l , modelo de es-
tas ins t i tuciones , d i r ig i Ja por la c u l -
ta maestra d o ñ a M a r í a Serral lo de 
L ó p e z y la Regencia de J a é n ; la es-
cuela al aire l ibre A l t ami ra y el gru-
po J o a q u í n Costa en Al i can t e . 
H t sido una e x c u r s i ó n de peda-
g o g í a activa, p r á c t i c a y vivida en la 
real idad. 
Los n i ñ o s han ido m u y contentos 
y satistechos siendo su mayor preo-
c u p a c i ó n el que se terminase la ex-
c u r s i ó n y volver a sus hogares. 
Han recibido m u y gratas impre-
siones, siendo la de mayor intensi-
dad la c o n t e m p l a c i ó n del M a r . 
La mayor s a t i s f acc ión ha sido el 
que no haya ocur r ido e l menor i n -
cidente. 
Bolsa de Madrid 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL 
DEL BANCO HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
Se alcjuilatv 
espaciosos locales propios para al 
macenes o garage. 
Avenida de la R e p ú b l i c a , 8(5, 1.° 
j o v e n , teche fresca, se ofrece para 
criar en su domic i l i o de Cuevas L a -
bradas. ' 
Para informes, Fernando Este-
van , en d icho pueblo . 
( 
L e a u s t e d 
« R e p ú b l i c a » 
PRESUPUESTOS SW COIKIPROIYI'SO 
1 Siemens Industria W K a í í 
iPascnai y Reñís, e-Teiaiono 14432 
V A L E N C I A 
n u o mm w mm u mm a Teroeí 
Viaje se n • : S - de âlferic $ I - vienes 
S 'idas de Terutl los sábados 
i ) i i í en Valencia: Continuación de Gonzalo 
Juíián. 46,1.° y Posada deí Angeí.-Teíéfono 11501 
Domicilio en Teruel: Parador de Uíriíías 
PRECIOS CONVENCIONALES 
I n t e r i o r 4 p o r 100 • 
E x t e r i o r 4 p o r 100 . 
A m o r t i z a b l e 3 p o r 100 1928 
4 p o r 100 1908 c/ i m p u e s t o 
4 p o r 100 1928 s/ i m p u e s t o . 
4 Va p o r 100 1928 
5 p o r 100 1917 . . . • • 
1 9 2 0 . . . • • 
1927 c/ i m p u e s t o . 
1926 . . . . . 
1927 s/ i m p u e s t o . 
1929 . . . • • 
5 p o r 100 
5 p o r 100 
5 p o r 100 
5 p o r 100 
5 p o r 100 
BonOs Ó r o de T e s o r e r í a 6 p o r 100 . 
Fe r rov ia r i a 5 p o r 100 . . . . . 
» 4 VJ p o r 100. . . . . 
, C É D U L A S 
Caja de Emis iones 5 p o r 100 . . . 
B a n c o H i p o t e c a r i o 4 p o r 100 . . . 
» » 5apor 100 . . • 
» » 5 Va p o r 100. . . 
» » 6 p o r 100 . . . 
» C r é d i t o L o c a l 5 % p o r 100 . . 
» » » 6 po r 100 . . : 
» » » í n t e p l e s 5 por 100 
» » » » 6 p o r 100 
' A C C I O N E S 
B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o . 
» de E s p a ñ a . . . . 
» H i p o t e c a r i o . . . . 
Pesetas 
Pesetas 
E s p a ñ o l de l R í o de la P l a t a . . j 
Chade . . . . . . . • • • • • 
Azucareras o r d i n a r i a s . . . . • • • 
P e t r ó l e o s • • • 
T e l e f ó n i c a s preferentes 7 p o r 100 . . . 
» o r d i n a r i a s , 
Exp los ivos . . . . . . . . . . 
No r t e s . . . . • . • • • • • 
M a d r i d - Z a r a g o z a - A l i c a n t e . . . . . . 
O B L I G A C I O N E S 
T r a s a t l á n t i c o . . . ó p o r l O O 1920 . . . . . 
» . . . 6 p o r 100 1922 . . . . . 
Chade . . . . . 6 p o r 1000. . . . . . . . 
T e l e f ó n i c a s . . . 5 p o r 1 0 0 . . . . . . . 
Azucare ras . . . 4 p o r 100 . . , . . . . . 
Sa l tos de l A l b e r c h e 6 p o r 100 . . . . . . . 
C e n t r a l d e ' A r a g ó n . 4 p o r 100 . . . . . . . 
Nor tes 3 p o r 100 . . . 
M a d r i d - Z a r a g o z a - A l i c a n t e 3 por 100 . 
Ayun tamien to de Teruel 6 por 1 0 0 . . 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos . . . 
» Be lgas . 
Su izos » 
Liras . . . 
L i b r a s . . . 
D o l l a r s . . 






















































liólas Asi Mlslfirio 
D o n Jul io L ó p e z Torr i jo , profe-
sor de esta Escuela N o r m a l , ha si-
do ascendido al sueldo de 6 . 0 0 0 
pesetas. 
— Se acredita a la ayudante de 
esta N o r m a l d o ñ a Laura Luengo , la 
cantidad de 2 . 0 0 0 pesetas, a par-
tir del primero de lebrero p r ó x i m o 
pasado, por d e s e m p e ñ o de aux i -
l iar ia . 
Carlelera Je espectáculos 
lïiflBimienio oemograico 
N A C I M I E N T O S 
Francisco Pé rez D o m e ñ e . 
Edelia Conde O r e r o . 
Migue l Ber to l ín I b á ñ e z . 
Dolores Salvador Ga l indo . 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capi ta l : 
Temperatura m á x i m a de ayer, 
ÍO*7 grados. 
Idem m í n i m a de h o y , 3 . 
D i r e c c i ó n del v ien to , E . 
P res ión a t m o s f é r i c a , 6 8 5 ' 3 . 
Recorrido del v ien to , 3 0 . 
E l deber 
de todo afiliado 
es leer y propagar 
R E P U B L I C A 
Teatio A / a / / / i . — H o y vuelve a ro -
darse la boni ta cinta «El cantor 
d e s c o n o c i d o » . 
— M a ñ a n a la renombrada p e l í c u l a 
« D o ñ a M e n t i r a s » (la prueba de esta 
cinta es nueva). 
S a l ó n Parisiana. — Se exh ib i r á 
« U n a cana al a i r e» , comedia dialo 
gada en e s p a ñ o l e interpretada po 
Charles Chasse. 
T a m b i é n se p r o y e c t a r á « T r e s m u 
chachas f r a n c e s a s » (sonora) . 
— E n breve Greta Garbo en Mata 
H a r i . 
Lib ros y revistas 
« C r ó n i c a » nos cuenta c ó m o hai 
aparecido en E s p a ñ a las « S e ñ o r i 
t a s -Tax i s» , que por la m ó d i c a suma 
de quince c é n t i m o s ofrecen al h o m 
bre m á s t í m i d o , m á s feo y menos 
ági l el placer de bailar con la mujer 
que m á s le agrade. 
« C r ó n i c a » in ic ia esta semana la 
p u b l i c a c i ó n de una magistral nove 
la t i tnlada «La tierra es r e d o n d a » 
ú l t ima p r o d u c c i ó n del i lustre escri 
tor e infatigable viajero Luis de 
Oteyza . 
Como de costumbre, publica mu-
chos originales de i n t e r é s , entre 
otros: Los millones de n i ñ o s que 
mueren en E s p a ñ a por falta de 
c u i d a d o . — « C r ó n i c a » en Bi lbao.— 
Aventuras de «Lol ín y B o b i t o » . — 
Cine.—Deportes .—Actual idades. 
Compre usted « C r ó n i c a » . Precio: 
25 c é n t i m o s en toda E s p a ñ a . 
CUTE CONOCIDA 
H a n l legado: 
De E l Pobo, nuestro quer ido ami-
go don Pedro Bonet. 
— De Zaragoza, el doctor Teresa 
con su fami l ia . 
H a n salido: 
Para Torrebaja, el acredi tado i n -
dustrial don S e b a s t i á n L u z . 
— Para Valencia , don F lo r enc io 
M u ñ o z . 
— Para esta misma p o b l a c i ó n , la 
s e ñ o r i t a Rosa L ó p e z . 
douncie usted en REPÚBLICA 
Hacienda 
A V I S O D E I N T E R E S 
La D e l e g a c i ó n de Hacienda pone 
en conocimiento de los propietar ios 
de concesiones mineras de esta pro-
vincia , que e d ía 31 de los corr ien 
tes termina la a m p l i a c i ó n de plazo 
que c o n c e d i ó la orden minis ter ia l 
de 23 de enero ú l t i m o , para que los 
que se hallen comprendidos en los 
casos que cita la ley de 17 de di 
ciembre p r ó x i m o pasado, puedan 
solicitar la e x e n c i ó n del recargo es 
tablecidos por la ley de reforma t r i -
butaria de 11 de marzo ú l t i m o . 
¿El enemigo de la gr ipe?. . . 
Cuando aparezcan los pr imeros s í n -
tomas de catarro, p r e v é n g a s e to 
mando una fuerte dosis de r i c ino 
«Naran j i l » , el purgante ideal que 
vence la gr ipe. 
Rechace imitaciones y exija s iem-
pre el a u t é n t i c o r ic ino « N a r a n j i l » 
en su envase con mir i l l a t ranspa-
rente de papel c r i s ta l . 
De venta en Farmacias . 
25 de Hargp 
equeños suces os 
Cuencabuena.—De la 
del ferrocarri l C a m i n r e a í de818^'1 
ció una m á q u i n a de cortar 
de metal , va'orada en 5 0 0 5 
Se busca a los cacos. êsetas, 
Sonta E u l a l i a . - P o r cuestió 
intereses r i ñ e r o n los hermanos^ ^ 
quín y J o s é Domingo Elena 
y 4 0 a ñ o s , respectivamente. 6 ^ 
Los contendientes se emprend. 
ron a pedradas y al recibir un 
pe el J o s é , e s g r i m i ó una navaja80'" 
á n i m o de agredir a su h é r m ^ 
a g r e s i ó n que no pudo líevar 
porque el J o a q u í n puso pies en 
vorosa. 0̂'" 
Luco de Gi loca .—En un . a b i l .
paridera, propiedad de la v i u d a l 
ría A l i j a rde , se produjo un incendi 
que d e s t r u y ó la techumbre y d i v j 
sos aperos de labranza, 
s n é r d i d a s dr-l cinía Las p é r d i d a s del siniestro, qUe 
cree casual, ascienden a 4.000 
setas. 
edif ic io no e s t á asegurado. El 
EslaU eeimieo fos Je I umo 
M a ñ a n a e s t a r á n abiertos a l p ú -
b l i co : 
Farmacias de La Bola y L ó p e z 
Pomar. 
Estancos de las calles D e m o c r a -
cia, O v a l o y A r r a b a l . 
Se vende 
camioneta Chevrolet seminueva , 
cuatro c i l indros , t ipo 1 9 2 7 , con 
chasis comercial de 5 0 0 k i l o s , re 
forzada de cubiertas y ballestas, a 
toda prueba. 
Informes en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Hi giene y SaniJaJ 
En cumpl imiento del a r t í c u l o 17 
del Reglamento de Epizoot ias , fe-
cha 6 de marzo de 1 9 2 9 , se d e c í a 
ra oficialmenle extinguida la Peste 
porcina en el Mun ic ip io de Bron-
chales, cuya existencia fué declara-
da con fecha 21 de nov iembre ú l -
t imo 
V E N D O 
una balanza marca « A v e r i » , en 
buen uso. 
R a z ó n Felipe Vicen te , Plaza Bre-
t ó n , n ú m e r o 3, c a r n i c e r í a . 
Salón-Peluquería 
P r ó x i m a apertura de este estableci-
miento situado en la ca l le de l 
Salvador, n ú m . 3 . 
M O N O - X U A L 
Jurado minio del Trahau 
rural de Teroni 
La « G a c e t a » llegada hoy a nuesttj 
c iudad publica la siguiente orden; 
« l i m o . Sr.: V i s t o el resultado de 
las elecciones verificadas para de. 
signar los vocales del Jurado mixto 
de Trabajo rural de Teruel , 
Este Min i s t e r io ha dispuesto: 
1. ° Q u e sean nombrados voca-
les del mencionado Jurado mixto 
los s e ñ o r e s siguientes: 
Vocales patronos efectivos: don 
Migue l P a l l á s Acero y don Antonio 
Estrada Palau. 
Voca l patrono suplente: don Vi-
cente Pons S á n c h e z . 
Vocales obreros efectivos: don 
J o a q u í n Vi l l a r roya S á n c h e z , don 
J o a q u í n Barea Civera , don Simón 
Mar ín C a t a l á n , don Enrique Vivas 
M o n l e ó n y don Lamberto Hinojosa 
D o b ó n . 
Vocales obreros suplentes: don 
Gaspar G ó m e z de la A s u n c i ó n , don 
J o s é S á n c h e z Pascual, don Pascual 
Noguera G ó m e z , don Francisco 
Lafuente M a í c e s y don Antonio Ibá-
ñez S á n c h e z ; y 
2 . ° Q u e no habiendo concurri-
do a tomar parte en las elecciones 
de r e p r e s e n t a c i ó n patronal las otras 
dos entidades a las que se confirió 
derecho en la correspondiente Or-
den de convocator ia , se concede 
un plazo de veinte d í a s , contados a 
partir del siguiente al de la publica-
c ión de esta Orde n en la «Gaceta 
de M a d r i d » , para que se verifiquen 
las elecciones para la designación 
de tres Vocales patronos efectivos 
y cuatro suplentes, de conformidad 
con lo prevenido en el artículo 15 
de la Ley de 27 de noviembre de 
1 9 3 1 . 
L o que digo a V . I . para su cono-
cimiento y efectos. Madr id , 22 de 
marzo de 1 9 3 3 . 
F R A N C I S C O L . CABALLERO 
S e ñ o r Director general de Trabajo. 
R E C E N T A L I N A , ali-
mento ideal para el gana-
do joven en sustitución de 
la leche natural. Deposita' 
rio y agente exclusivo. 
C A R M E L O BLANCO 
Antonio Pérez. 23. Teléfo' 








GOUTRA LA iwncifl o UEJEZ ? m m u 
H O M B R E S D É B I L E S . - / a no hay que pensar en operaciones 
cruentas para injertar g l á n d u l a s de m o n o . Por vía bucal , y en 
agua azucarada, usted puede injerir injertos b i o q u í m i c o s 
MONO 
X U A L , y s e r á ot ro hombre . Correspondencia y folleto especia' 
gratis. Apa r t ado 1.220, M a d r i d . De venta: Farmacia Gayoso, Arenal, 2 
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I N F O R M A C I O N G E N E R A L 
Manifestaciones del ministro de Trabajo 
señor Largo Caballero 
pone en libertad a más encartados en los sucesos de Mosto 
En un ataque de locura mata a un teniente, 
dispara sobre otro y después se suicida 
Servicio directo con la 
Agencia Mencheta 
Conferencia 5 tarde 
Dice la «Gaceta» 
Madrid. - La «Gaceta» 
de hoy dispone que el juez 
de Intfruccíón de Mora de 
Rubí< los don Aurelio Bur-
gos Cruzado pase a pres-
tar-sus servicios a Belmon-
te (Cuenca). 
- Separando del servicio 
en virtud de la Ley de 
agosto, al oficial de pristo' 
nes don Luis Fernández. 
- Determinando las fun-
ciones de la Junta del Co^ 
mercio de Ultramar. 
Doticias de Barcelona 
En la sesión del Parla-
mento la Lliga propuso 
que se asociara al senti' 
miento por los atentados 
que se vienen cometiendoe 
desechándose la proposî  
ción. 
- En las estaciones fé-
rreas se montó un servicio 
de policía por tenerse no-
ticias de que dos súbditos 
italianos, complicados en 
el terrorismo, pretendían 
fugarse. 
- Unos agentes de la Bri-
el subsecretaría de Gober 
nación señor Esplá. 
Parece ser que el viaje 
de éste tiene por objeto el 
traspaso de servicios a la 
Generalidad. 
La crisis corchera 
Madrid.—El ministro de 
Agricultura dijo que el 
Gobierno se preocupa de 
la crisis corchera. 
Con el fin de conjurarla 
se interesará porque las 
corporaciones oficiales uti-
licen el corcho en la cons-
trucción de edificios pú-
blicos. 
Buque encallado 
Melilla.—El buque irían-; 
dés «Hesyn» ha encallado 
en las proximidades de 
este puerto. 
Monarquizantes 
puestos en libertad 
Madrid.—Se han puesto 
en libertad a otros encar-
tados en los sucesos de 
agosto. 
Entre estos figuran el 
teniente coronel Alcanal, 
Ramón García Noblejas, 
Juan Díaz Muñoz, Enrique 
Covellino, Ponce de León, 
Benito Rodríguez y Jesús 
Prieto. 
Conferencian 
Madrid. — Esta mañana 
Seaún noía f a b a d a por el A r c a d o de A b a s í o s ^ ^ l ^ T S -
roga y Gil Robles. 
Manifestaciones de 
Largo Caballero 
El señor Largo Caballé 
ro fué interrogado por los 
¡periodistas, los que le in-
I gada social fueron esta mañana tiroteados por unos pistoleros que se die-
ron a la fuga. 
— El Ayuntamiento apro-
bó un voto de censura pa-
r̂a eí presidente de la Ge-
i neralidad por el tono dis-
j ciplente en que contestó a 
esta Corporación con mo-
tivo del viaje del «Graff 
Zèppelin». 
En la misma sesión al 
tratarse del transporte de j 
carnes se suscitaron inci-
dentes. 
Un grupo entró violen-
tamerte en el salón, arro-
llando al concejal señor 
Solá. 
Le pide limosna y 
a d e m á s le hiere 
Madrid. — Cuando esta 
mañana se dirigía a su do 
micilio de Carabanchel Ti-
burcio Polo, salióle al en-
cuentro un desconocido 
que It pidió una liraosna y 
después de conseguida le 
agredió, dándose a la fu-
ga. 
Espió a Barcelona 
Barcelona.—Regresó de| 
Madrid el gobernador ci-
vil, a quien acompañaba 
que han de aprobarse y ¡distas que todavía no ha-
programa que piensa rea-¡bía sido redactado el dic-
lizar, ya lo tiene anuncia- tamen, y que antes de ha* 
do el Gobierno, sin em-jcer!o se leerá al señor 
bargo, esto no es obstácu- March el pliego de cargos. 
lo para que si quieren lo 
diga nuevamente. En el sa-
lón de sesiones el Gobier-
no le contesta al jefe de la 
minoría radical como le 
contestaría a cualquierotro 
diputado que le pregun-
tase. 
—Parece—dijo un perio-
dista—que no acoge bien 
En un ataque de lo 
cura mata a un te-
niente 
Burgos.—En una pen-
sión se ha desarrollado un 
dramático suceso. 
Un individuo, llamado 
Sebastián Navarro, en un 
total de la 
el Gobierno ese supuesto (ataque de locura acuchilló 
propósito de cordialidad jal teniente del Cuerpo ju-
—Ya he dicho —replicó jrídico Luís Aciain, matán-
el señor Largo Caballero— dolé. 
Las simsisímias u sus precios 
Áce¡te:. . . . l i t ro 
Arroz corr iente . k i lo 
» C o r e l l . . 
* Matizado. 
* Bomba. . 
Azúcar. . 
Café Torrefacto. 
» natural . . 
Judías Barco. . 
* P i n e t . . 
» B o l o s . . 
* del P i l a r . 
^«rbanzos l.11 
* 2.a 
» S." ! 
Chorizos . . 
^calao. . 
Sard¡nas . 











k i lo 
lata 
de cuba, doc." 
. . . k i lo 
MaMeca Vaca . 
* Cerdo , 
"uevos. 
Xi l inas * 
Jabc 
doc." 
. . una 
»ón corr iente , k i lo 
to * U g a r t o . . > 
Patatas. . 
roo 
0 ' 6 0 
O ^ O 




1 2 ' 0 0 
reo 
V 2 0 





2 ' 8 0 
2^00 
2 ^ 0 
0 ' 5 0 
U ' O O 
lO 'OO 
3 ' 6 0 
V 7 0 
8 ' 0 0 
I ' I O 
1'30 
0 ' 2 0 
P E S C A D O 








Carnero. . . . » 
Cordero . . . . » 
Cabr i to . . . . » 
Oveja . . . . » 
CARNBS-cerda 
L o m o . . . . » 
I M a g r a . . . . » 
Cost i l la . . . . » 
¡ T o c i n o entrvd.0. » 
» b lanco . » 
CARNES-vacuno 
5 ' 0 0 
1 '50 
O'OO 
2 ' 5 0 
3 ' 0 0 
2 ' 5 0 
O'OO 
^oo'formaron de los acuerdos 
4^00 adoptados por la minoría 
S'CO-radical y la actitud adop-
tada por la misma, que 
parece indicar desea cor-
que el Gobierno no la ha 
roto nunca, y me limito a 
referir sólo los hechas. 
—Entonces—volvió a in-
sistir el periodista—será 
que los radicales no acier* 
tan nunca a dar en el 
clavo. 
—No—replicó vivamente 
y algo molesto el señor 
Largo Caballero—; eso lo 
dice usted, porque yo no 
digo nada. 
Se le dispara el arma 
Madrid. — Esta mañana 
se le disparó el arma a un 
centinela de Prisiones Mi-
litares, produciendo la con-
siguiente alarma. 
La publicación de la 
ley de Incompa-
tibilidades 
Madrid.—Se afirma que 
la ley de Incompatibílida 
des no se publicará hasta 
después del 14 de abril. 
Una vez promulgada, 
los diputados tendrán 20 
días para optar entre el 
cargo y el acta de dipu-
tado. 
El proceso March 
Madrid.—Por la mañana 
se personó en la Cárcel 
Modelo la Subcomisión 
A continuación disparó 
sobre otro teniente del 
mismo Cuerpo y después 
se suicidó disparándose 
tres tiros. 
Según nuestras referen-
cias dicho individuo era 
natural de Teruel. 
En pro del teatro 
Madrid.-E' ministre de 
Instrucción se reunió con 
el Consejo Nacional de 
Cultura, tratando del re-
mozamiento 
vida teatral* 
A la reunión asistieron 




nido el funcionario del mi-
nisterio de Agricultura 
Teodoro Mazos, por mal-




quinas de muchos edificios 
han aparecido unos pas-
quines contra la dictadura 
de Hitler. 
— Los atracadores del jo^ 
yero han sido incomunica-
dos. 
Casa li ianf asa importante 
De Radioelectricidad necesita re-
presentante solvente, dir igirse con 
referencias al apartado 8 9 4 
M A D R I D 
I; 
C. A. 
CON SUS APARATOS Y METODO SUPRIME LA 
H E R 
UNOS TESTIMONIOS MAS 
Ternera 1.a 
! » 2.a 
» 3.a 
» 4.a 






V E R D U R A S 
m a n f 
» 
Hem.». :tii; 
• • . una 
Manzanas. . . » 
U v a moscatel . . » 
[Naranja C o n t e . . » 
Peras . . . . » 
10 y 5 Mandar ina . . . » 
OO'OO P l á t a n o s . . . doc.a 
1 0 y 5 Tomates . . . k i l o 
15 1 0 v 5 Pimientos co lo-
' f\ií\r\ ra(ios . . . » 
0 0 0 Pimientos ver-
10 y 5; des . , . . » 
4^00 dialidad hacia el Gobierno. 
3'601 —Esa cordialidad—con-
2'80è testó el señor Largo Caba- de Responsabilidades que 
llero—no se ha roto nunca ̂ entiende en el proceso 
I'QQ por culpa del Gobierno/contra don Juan March 
4^00 pues es precisó recordar por el asunto del Monopo-
3 ' 0 0 que han sido los radicales lio de Tabacos. 
(los que anunciaron unaj El señor Mdrch estaba 
o oo obstrucción a toda la la- enfermo en cama; pero 
0/25 bor parlamentaria, con la abandonó ésta y bajó al 
o oo sola excepción del proyec-: despacho de abogados, 
2 ;20 to de Congregaciones; y donde amplió la declara-
por lo que se refiere al de- ción que duró una hora. 
O'O seo de que el Gobierno de-| El presidente de la Sub-
O'O clare cuáles son las leyes ̂ comisión dijo a los periO' 
• • 
• • • ' i > 
San Juan de la Arena , 25 de febrero de 1 9 3 3 . Sr. D . C. A . B O E R , 
Pelayo, 38 , Barcelona. M u y s e ñ o r m í o : M a c h o me place el comunicar le 
la s a t i s f acc ión de mi hermano, quien me encarga le dirija esta carta ma-
nifestando que ya no sufre de la hernia muy voluminosa que v e n í a pa-
deciendo desde hace 21 año1: , l l egó a ser tan extraordinaria y peligrosa 
su hernia y sufría tan agudos dolores cuando q u e r í a m o s reducir le los 
instentinos, que t e m í a m o s llegara u n tatal desenlace en una de esas 
crisis. A f i r m o gustoso, en l o que a m i hermano se retiere, que los A P A -
R A T O S C. A . B O E R le han alargado la vida que por su dolencia c r e í a 
ya perder muy pronto . No tengo iruses para elogiar como merece el r e -
sultado obtenido y para bien de los herniados le autorizo a publ icar esta 
carta. Queda con tal mot ivo agradecido amigo y atento s. s. q. e. s. m . , 
B E N I G N O L Ó P E Z , de Comercio en S A N J U A N DE L A A R E N A ( A s -
turias) . 
A teca , 7 de febrero, 1933 . Sr. D . C . A . B O B R , Pelayo, 3 8 , Barce lo-
na. M u y Sr. m í o : U n deber de c o r t e s í a y al mismo t iempo de gra t i tud 
me obl iga a escribir estas l íneas para manifestarle que /os aparatos que 
me e n v i ó me han dado un excelente resultado y que desde el d ía que 
me los puse, no s e n t í la menor molestia en ninguna de las hernias que 
antes tantos dolores me causaron. Suyo a f í m o . y agradecido s. s., E S -
T E B A N H R N A N D E Z , Coadjutor, A T E C A (Zaragoza). 
D e s p u é s de haber probado no s ó l o i n ú t i l m e n t e sino con 
pel igro para su salud, todos los aparatos y todos los siste-
mas, no desespere usted. Con el M é t o d o C. A , BOER, t ienen todos los 
H E R N I A D O S la posibi l idad de contener siempre, totalmente y con faci-
l idad todas las hernias. Aproveche usted la oportunidad de recuperar su 
salud y visite con toda confianza, sin compromiso , al reputado O r t o p é -
dico C. A . B O E R en: 
Segorbe , viernes 31 de marzo, H o t 1 A r a g ó n . 
T E R U E L , s á b a d o 1 de abr i l , A R A G O N H O T E I . 
S a g u n t o , domingo 2 de abr i l . H o t e l C o n t i n e n t a l . 
C a s t e l l ó n de l a P l ana , lunes 3 de abr i l , H o t e l Su izo . 
V a l e n c i a , martes 4 de abr i l . H o t e l I n g l é s . 
C, A . B O E R , Especialista Hemiar io de P a r í s , Pelayo, 38 , Barcelona. 
ummunt" WW iliiiiiinif;! 
l i l l P I M I n M l i i i i l i i i i i i i l i i i i i i i i i l i í í t l i i i i i i f T ' - " "IT'PB 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
fi E n Terue l , al mes. 
| | Fuera , al t r imestre. 
H 
1'50 pesetas H 
O'OO » 
Anunc ios Reclamos y Esquelas 
s e g ú n tarifa. 
«:::::««:::::!:::::::::::::::::::"""!«!««""!:!S!::::":::::!:!! 
publico 
REDACCION Y ADMINISTRAQ̂ J1 
Plaza de Bretón, núm. e 
T e l é f o n o 130 
| j Toda la correspondencia al Admin i s t r a ! 
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Noticiario variado 
l e q i í e r í f a la pateja de la Guar dia 
civi l . E s t a que conoce a l m é d i c o 
hace vei que, a l no tener r a z ó n , 
Ies coloca en e l duro trance de í e -
nerse que meter con é l . 
—¡Por Dios don X , que pague e l 
¡ A t e n c i ó n ! ¿ C u a n d o va a abonar 
e l Ayuntamrento las cien pesetas 
. , ¡ ^ A c h i c o , que nos pone en compro-
que c o n s r g n ó hace meses para los j , ",-"¡ v ^ 
abnegados y humanitarios camille-
ros de la C r u z R o j á i 
miso! 
Y nuestro hombre, que ya se ve 
acorralado y perdido, exclama: 
— / H e drcho que e l chico no pa-
N o se puede enseñar a los par- ga y no p a g a ! . . Para eso e s t á a q u í 
trdos p o l í t i c o s que nacen ahora a su padre, ¡ p a r a pagar. . . 
la vida p ú b l i c a , a buscar e l agarro-1 . . — „ 
tamrento de l Parlamento en e l 
momento en que deseen conquis-
tar e l Poder. No se les puede en-
s e ñ a r a los partidos p o l í t i c o s a 
buscar en una o b s t r u c c i ó n irracio 
nal , an t idemocrát i ca , e l medro de 
l legar a l Poder. 
* 
* * Veríd ico . E p o c a d é l a dictadura. 
E p o c a de los flamantes y d e s p ó t i -
cos delegados gubernatrvos. 
Escenar io , un pueblecrllo serra-
no de la provmcra, cuyo nombre 
ñ o s recuerda a crerto p á j a r o den-
tirrostro carn ívoro . 
E l delegado, se extraña de que 
e l j u e z munrcrpal^ no haya rdo a 
lendrrle honores, de que la Justr-
cra no haya ido a colocarse bajo 
e l e s p a d ó n mrlitar que ostenta. 
E l Just icia municipal excusa s u 
presencia y e l delegado, iracundo 
exclama: f L é advieito a usted que 
soy e l gobernador. Y á n d e s e con 
cuidado!... 
—¡ Y yo—responde tranquilo e l 
j u e z que conoce sus deberes—el 
mrnrstro de Jus t i c ia ! C o n que ojr-
to con descarriarse. 
Ban J a mu ni cipa 
* * 
Programa del concier to que da rá 
el domingo d ía 2 6 , a las once y me-
dia de la m a ñ a n a , en la Glor ie ta de 
G a l á n y Casti l lo: 
\ f P A R T E 
1. ° Pitos y Palmas (paso do-
b l e ) . ~ F . A l o n s o . 
2. ° R e c u e r d o (vals lento) .— 
L . Reguero. 
3. ° Homenaje a C h a p í ( fan tas ía 
2.a p a r t é ) . — M . San M i g u e l . 
2;" P A R T E 
1. ° L a Dolorosa ( s e l e c c i ó n ) . — 
J. Serrano. 
2 . ° Los Claveles ( s e l e c c i ó n ) . — 
J. Serrano. 
3. ° Joselito Bienvenida (paso do-
ble).—P. Marqu ina . 
A C T U A . L I D À D 
Ante las próximas elecciones 
A n n q u e t o d a v í a no ha aparecido 
el decreto convocando elecciones 
municipales pese a cuantos rumo 
res sean propalados por a h í por 
cuanto se refocilan sembrando la 
alarma en el campo de la democra-
cia, lo cierto es que las elecciones 
municipales, se c e l e b r a r á n , pesidi-
das por este Gobie rno . 
La vida munic ipa l no puede es-
tar sometida por largo t iempo a la 
capacidad restringida de las C o m i -
siones gestoras. 7 como son mu-
vía en ese p e r í o d o de formaliza-
d i ó n , de c r i s t a l i zac ión en el que 
tiene necesidad de las e n e r g í a s y 
los entusiasmos de todos para re-
sultar una obra br i l lan te , esplendo-
rosa e indestruct ible . 
U n paso hacia la conquista del 
ideal es cada uno de los tr iunfos 
obtenidos por los hombres para la 
Democracia. E l t r iunfo que los 
hombres obtengan en las p r ó x i m a s 
elecciones municipales , por gracia 
de la s i t u a c i ó n po l í t i ca actha!, ha 
chos los muncipios regidos por é s - ^ e ser esplendoroso y def in i t ivo . 7 
lo s e r á , en m á s alto grado a ú n , si 
ese t r iunfo es cosechado para la 
Democracia . 
'Ni compasrón , nr tregua, n i 
cuarte lpa ia e l fascismo. 
E l cretino é s e , chulo, pega mu 
/ e i e s y analfabeto mental, conoci-
do poi e l lemoquete de « d o tor 
Alb iñana» , a l pre de un maniliesto 
ha drcho que e s t á « i l e g a l m e n t e 
conf inado» . ¿ I l é g a l m e n t e ? Pero, 
¿qurén eres tú, asistente de 'odas 
las dictaduras y de toaas his i l é g a -
l idades pa ia hablai de ilegalid/io? 
T u y los que i n c u b á i s e l fascis-
mo, que es la n e g a c i ó n de la dig-
nidad y la l ibertad ciudadana, ¿ e n 




Verídico . Un antiguo m é d r c o de 
Teruel , muy conocido y muy ocu-
rrente, marcha a Valencia con un 
hrjo que, por s u edad, ya debe 
abonar billete entero. 
—Caballero—drce e l revisor— 
los brlletes. 
E l m é d r c o le entrega e l suyo y 
ya taladrado, e l revrsor, p ide e l 
de l nrño. 
— E l n i ñ o — d i c e s u padre—no 
paga, no tiene la edad. 
— ¡ C ó m o que n ó ! 7a lo creo que 
la tiene! S i le sobran lo menos tres 
a ñ o s . . . 
— L e he dicho que no paga. 
E l revrsor, ante e l fracaso de sus 
razonamientos, s e ve obligado a 
a V. tali 
«La Esperanza de 
Sta. Eulalia» S. A . 
P o r acuerdo del Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n de esta Socie-
dad se convoca a Junta G e n e -
ral ordinaria que tendrá luáar 
el p r ó x i m o día 12 de abril a las 
diez de la m a ñ a n a en el domi-
cilio social en Santa E u l a l i a , 
c«l le de la Virgen del Mol ino , 
n ú m e r o 7, con árreé lo a l s i 
á u i e n t e orden del día: 
1 . ° Lectura, d i s c u s i ó n y 
aprobac ión s i a ello da luéar 
del Inventario, Balance y M e -
moria correspondientes a l ejer-
cicio de 1932 . 
2 . ° Proposiciones presenta-
das por los s e ñ o r e s accionistas. 
3. ° Ruegos y preguntas. 
Se recuerda a los señores ac-
cionistas lo dispuesto en los 
art ículos 40, 4 l y 42 de los E s -
tatutos sociales y se les previe-
ne que dentro del tiempo mar-
cado en los mismos, se encon-
trarán a su d i s p o s i c i ó n en el 
domicilio social, el Inventario, 
Cuentas y Balances, correspon-
dientes a l pasado ejercicio. 
Santa E u l a l i a 20 de marzo 
de 1933. 
E l Presidente. 
eel "Werin,, 
de M u 
L O S A U T O M Ó V I L E S M A R C A 
SIN6ER 
en sus diferentes tipo^, 8 y 10 H . P. cuatro c i l indros , 14 y 18 
H . P. seis, por su confort , estabil idad a grandes velocidades, 
su tuerte y moderna co s t r u c c i ó n con frenos y amort iguado-
res h i d r á u l i c o s , l lenan la a s p i r a c i ó n del automovi l i s ta m á s 
exigente. 
Si ha de adquirir usted un coche, le i n f o r m a r á de los S INGER 
el Agen te Comercia l 
Joaquín Escriche 
fes 
Valcaliente, número 5, 2 . ° -TERUEL. 
pie de lucha, y apresten banquete sobre su c a d á v e r . E l e s p í -
j r i t u de nuestro par t ido , debe ser 
nuestro propio e sp í r i t u . Y su loza-
nía el ejemplo para hacer actuar 
nuestras e n e r g í a s , hasta conseguir 
un t r iunfo capaz de dejar a t r á s a 
aquellos tr iunfos esplendorosos de 
las Const i tuyentes. 
Sin ver fantasmas en cuantos pe-
rros ladran a los talones de la De-
mocracia> aprestemos nuestro en-
tusiasmo para la lucha ; p o n g á m o s -
nos en pie de guerra, si es que no 
estamos a ú n desde que nos hizo 
ponernos de ese modo , en la pasa-
da cont ienda, nuestro arraigado 
convencimiento . Y con esperanza 
en el t r iunfo y c m op t imismo en 
nuestro e s p í r i t u , vayamos prepa-
rando la t á c t i c a para ufanar el éx i -




tas; mucha es la prisa que corre, 
naturalmente, el volver por sus 
cauces normales la vida mun ic ipa l . 
A n t e el c a r á c t e r plebiscitario que 
antigubernamentales y m o n á r q u i -
cos pretenden que tenga esta con-
sulta el p a í s , ha l legado ya e l mo-
mento que las masas republicanas, 
las masas radicales-socialistas, se 
pongan en 
sus e n e r g í a s p o l í t i c a s , sus entusias-
mos por la idea, con m á s e l e v a c i ó n 
de miras, mayor i n t e r é s y con . m á s 
í m p e t u — s i cabe—que los que pu-
sieron en aquellas gloriosas j o rna 
das de abr i l y j u n i o , en las que 
b r o t ó con acrisolada pujanza, el 
t r iunfo rotundo. de nuestros ideales. 
A ú n es pronto para fijar la norma 
de la lucha , norma que, por otra 
parte, no es a q u í n i somos nosotros 
los indicados para dar, pues no se 
nos olvida que la directriz pr imor-
dial de nuestro part ido es la Demo-
cracia pura, intachable, que pod r í a 
considerarse ofendida si nuestra 
pluma, en esfuerzo aislado, preten-
diera abrogarse iniciat ivas que son 
peculiares de la co lec t iv idad ; pero 
no obstante, a ú n sin precisar moda-
lidades n i marcar caminos, nunca 
es t á d e m á s dar el clarinazo del 
alerta cuando se avecinan aconte-
cimientos cuyo desenlace pudiera 
redundar en per juicio o beneficio 
—tanto da—de nuestros ideales. Y 
no cabe duda que las p r ó x i m a s 
elecciones municipales han de to-
car—y bien de cerca—la m é d u l a de 
nuestra o r g a n i z a c i ó n . Por e l lo , con-
sideramos prudente movil izar espi-
r i tualmente las e n e r g í a s po l í t i c a s de 
todos los buenos republicanos, de 
todos los hombres de buena l e ; j a -
m á s p o d r í a m o s perdonarnos que, 
por defecto de siembra, no pudie-
ran llegar nuestros ideales a alcan-
zar la al tura y la pujanza po l í t i c a s 
que por su pureza merecen y mere-
cen t a m b i é n por los entusiasmos 
que pusimos en ellas; porque 
aunque es notor io nuestra pol í -
t ica se gloria de poseer siempre el 
espí r i tu avizor, de estar siempre en 
pie de lucha para que n i n g ú n acon-
tec imiento la sorprenda y para que 
j a m á s se estanque en en la ruta, ni 
sobre el laurel n i sobre la h ié l , no 
por ello los que la seguimos corre-
mos parejos a el la, y peligra que, 
o lvidando esos postulados funda-
mentales para la vida de nuestro 
ideal , haciendo d e j a c i ó n de nues-
tras e n e r g í a s o r e p a n t i g á n d o n o s 
confiados sobre los laureles, los 
acontecimientos nos sorprendan 
produciendo resultados que, no es-
tando de acuerdo con la realidad, 
en nada f a v o r e c e r í a n la mora l y la 
e s t é t i c a de nuestra i d e o l o g í a . 
Por si acaso a l g ú n radical socia-
lista ha echado en olvido las direc-
trices primordiales de nuestra pol í-
t ica; por si a l g ú n d e m ó c r a t a se cree 
con derecho a reposar ya sobre la 
Democracia conquistada; por si al-
g ú n hombre de buena cree ya l le-
gada la hora de plantarse al margen 
de la vida social y po l í t i ca , de ján -
dola correr, precisa proclamar muy 
al to , y muchas veces, que la obra 
republicana, la obra de la Demo-
cracia, la obra de los hombres 
amantes del orden y del progreso 
no es t á terminada a ú n , n i mucho 
menos, sino que se encuentra toda-
la suspicacia era obligada. 
Aquí hay gato encerrado-
se decía todo el mundo. 
Así es, en efecto: Hay 
gato encerrado, y un gato 
tan gordo como el señor 
March, que no soñó ja-
más, confiado en su fabu 
losa fortuna, con pasarse 
Cerca de U n a ñ o en la Cár- ^ a reyerta de la que rè^p 
. , . , - • i 5 ambos con diversas heriHftc J 
ce). ¡Así estaba de reñida siderac¡ón! . h<iná**¿*c%. 
Por la partición d 
un Kxierto j 
C U E S T I O N A N D O S L A B R A R 
RES, R E S U L T A N D O HBRi 
D O S A M B O S 
La Puebla de H í j a r . - L o s iaK 
dores A n g e l Salvador Valen 
J o a q u í n Ubeda Rueca, s o s t ^ Á 
A l t a r e 
El mot ivo de la reyerta iué ^ 
A que esto sea una realidad hay \ 
que i r . C o n opt imismo y con entu-
siasmo. Empezando ya , sembrando 
ya el entusiasmo y el opt imismo de 
la Democracia , que tan v i l ipendia-
da es por los que d e g l u t i r í a n un 
la lóg ea con 'as realidades 
de la V Í d . a espíiñola hasta [crepancias que existen entre 
el histórico 14 de abril! |Por la P e t i c i ó n de un huerto. 
Pero volvamos al cuen 
to. Acaba de hacer unas 
declaraciones el señor Le 
rroux que nos dejan en 
E L TERPIBLR PEREZ 
Pérez Pérez abofe-
tea a Pérez Pérez 
Manzanera.—En el barrio de los 
Cerezos, J o a q u í n P é r e z P é r e z , de 
2 6 a ñ o s , a b o f e t e ó a Pascual P é r e z 
P é r e z , de 17, porque é s t e ú l t i m o 
e n t r ó con un ganado en la f inca de 
los padres del agresor. 
E l pr imero de los Pé rez ha sido 
denunciado. 
P E R F I L E S 
COSAS DE VIEIOS 
El Sr. Lerroux no quie-
re las elecciones. Eso ya 
lo sabíamos. A pesar de 
que aún recordamos sus 
palabras reclamando con 
urgencia esa consulta al 
país, la actitud de los ra 
dicales acusaba un viraje 
en redondo del jefe. Al 
partido radical no le inte-
resan las elecciones, o, 
mejor, le interesa que. no 
se celebren, porque supo-
ne lo que le tienen reser-
vado. 
Esas idas y venidas, esas 
vueltas y revueltas de don 
Alejandro, nos daban mu-
cho que pensar. Porque 
evidentemente no se trata 
de un novato en cuestio-
nes políticas, ni de un se-
lenita como su aliado el 
ínclito don Melquíades. En 
una pieza. Después de 
ellas, ya tienen su explica 
ción sus alianzas. 
E! j fe de los radicales 
ha declarado que no quie-
re las elecciones porque no 
se fía del actual Gobierno, 
iisto es del género cómi-
co Don Alejandro, que 
no se fía del actual Go 
bíerno, puede que tuviese 
la pretensión de que el ac-
tual Gobierno y los espa-
ñoles, que no somos radi-
cales, nos fiásemos de él. 
La misma desconfianza 
revela sus intenciones. 
Así, pues, las declara 
clones del señor Lerroux 
nos traen el convencimien 
to de que, además del gato 
encerrado, lo que hay son 
muchos años y bastante 
chochera. La República no 
está para bromas de viejos 
verdes. 
Partido MÈWim MM Soiialista 
A V I S O A L O S C E N -
T R O S D E L A P R O -
VINCIA 
Habiendo recibido los 
carnets de socios hacemos 
presente que pueden ha 
cer sus pedidos al admi-
nistrador del Comité pro-
vincial donMariano Aguas. 
El precio de cada uno 
es de cincuenta céntimos. 
L e a usted R e p ú b l i c a 
Cuanto más afán de 
hacer sienta el gober-
nante, más prudente 
habrá de ser en fo 
que hace. Cuanto más 
hondo sea su propá. 
s í ío transformador, 
más habrá de procu-
rar que la transfor-
mación se produzca 
insensiblemente. Na-
da más y de mayor 
é x i t o momentáneo, 
fácil, que atender las 
reclamaciones de ca-
da uno de los intere-
ses afectados por la 
situación del mundo. 
Nada más fácil que 
responder a contin-
gentes con contingen-
tes, a cierres de fron-
teras con cierres de 
fronteras. Pero ha-
cerlo, que equivaldría 
haber atendido en ca-
da momento el da* 
mor del interés heri-
do, llevaría a un final 
muy inmediato a ha-





nes científicas o litera-
rías, se nosremítan do» 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio crí-
tico, en nuestra seccído 
de Bibliografia 
IMP nu LA VO2 m» TBEUWBBBÏÓMÍ 
A N U N C I O 
La plaza de guarda particular jurado para la ví^' 
lancia de las aguas de riego pertenecientes a la Co-
munidad de Regantes del río de Celia se halla vacan-
te con el jornal de seis pesetas diarias que el nombra' 
do percibirá por trimestres vencidos en la Presidencia 
de dicha entidad. Alcaldía de Santa Eulalia, con 
techo a la tercería de las denuncias ejecutadas. 
Los señores concursantes dirigirán sus instancia* 
a esta Presidencia debidamente reintegradas hasta 6 
día 28 de los corrientes, previniéndose que los veĉ  
nos de los pueblos de Alba. Celia, Santa Eulalia, ^ 
rremocha, Torre la Cárcel, Villafranca y Villarquenia' 
do, que constituyen la Comunidad, quedan exceptúa' 
dos de este concurso. 
Santa EulaUa 10 de Marzo de 1933.-El Alcac-
el caso del seftor Lerroux'.Presidente, Francisco Hernández, 
i 
